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ABSTRACT
ABSTRAK
Pajak merupakan unsur yang paling penting dalam menopang anggaran terdahap penerimaan negara. Menjalankan dan
merealisasikan rencana pembangunan nasional, pemerintah memerlukan dana yang cukup besar untuk mewujudkannya. Namun
pada kenyataannya ada banyak wajib pajak yang melanggar kewajiban perpajakannya dengan melakukan penggelapan pajak.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh keadilan, kecurangan teknologi, diskriminasi dan nilai sosial terhadap persepsi
wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Populasi dari penelitian ini wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama kota Banda
Aceh. Sampel dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan metode convinience sampling, data di kumpulkan dengan pembagian
sebanyak 150 kuesioner.
Metode analisis penelitian yang digunakan adalah regresi linier berganda. Data menggunakan program SPSS versi 22. Berdasarkan
hasil dan simpulan penelitian menunjukkan bahwa keadilan, kecurangan teknologi, diskriminasi dan nilai sosial berpengaruh positif
dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Secara keseluruhan keempat variabel berpengaruh
secara simultan terhadap penggelapan pajak. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel-variabel lain diluar
model penelitian ini agar memperkaya ilmu pengetahuan khususnya di bidang perpajakan.
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